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При внедрении этих 2–х элеваторов суммарная их производительность по сахару составит 2284 
т\сут., что будет больше производительности старых на 1180 т\сут.  
Рассчитаем денежную выручку до внедрения новых элеваторов для транспортировки и хране-
ния сахара и после их внедрения, которая представляет собой произведение реализованного сахара 
до и после внедрения элеватора на среднюю фактическую цену реализации 1ц сахара, (21940 тыс. 
руб.): 
1. ДВ1 = 22840*219440 = 5012 млрд. руб. 
2. ДВ2 = 11040*219440 = 2422 млрд. руб. 
После внедрения элеваторов денежная выручка увеличилась на 2589 млрд. руб. Определим 
прибыль до внедрения элеватора для сахара и после его внедрения как разницу денежной выручки 
и полной себестоимости сахара. 
1. П1 = 5012 – 1901= 3110 млрд. руб. 
2. П2 = 2422 – 1901 = 5211 млрд. руб. 
При внедрении новых элеваторов дополнительная прибыль составит 2101 млрд. руб. Далее мы 
рассчитаем конечный результат до и после внедрения элеваторов, т. е. рентабельность: 
1. Р1 = 3110 / 1901 * 100% = 163,6% 
2. Р2 = 5211 / 1901 * 100% = 274% 
Из приведенных выше расчетов видно, что рентабельность продукции увеличится при внедре-
нии новых элеваторов на 111%. При этом возрастет дополнительная прибыль, за счет которой 
можно будет окупить затраты на приобретение элеваторов. 
Рассчитаем срок окупаемости 2–х элеваторов при их суммарной стоимости в 2521 млрд. руб.: 
Срок окупаемости = 2521/2101 = 1,2 года 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» занимает на внутреннем рынке Республики Бе-
ларусь наиболее устойчивые позиции среди других конкурентов, как по ценовой конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, так и по общей экономической эффективности производства.  
   Одной из важнейших задач является развитие сырьевой зоны и наращивание производства саха-
ра из свеклы. Реализация данного направления будет способствовать повышению эффективности 
хозяйственной деятельности, как предприятия, так и поставщиков свеклы (сельскохозяйственных 
преприятий), позволит работать на местном сырье, экономя валютные средства, уменьшая зависи-
мость от импортных поставок сахара–сырца и жестких условий тарифного регулирования поста-
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Пинский район – крупный производитель сельскохозяйственной продукции. В общем объеме 
производимой в Брестской области продукции доля района составляет более 6 %. Район специали-
зируется на производстве такой животноводческой продукции, как молоко и мясо, в растениевод-
стве – зерновые и сахарная свекла. 
Производством продукции сельского хозяйства в Пинском районе занимается 21 организация, 
из которых: 16 сельскохозяйственных, из которых  10 СПК, 5 ОАО, 1 КУСП; 2 промышленные – 
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и ОАО «Пинский мясокомбинат», имеющие обособ-
ленные сельскохозяйственные филиалы – филиал «Пинскдрев – Бобрик» ЧССУП «Пинскдрев–
Социальный комплекс» и филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»; 3 организации, об-
служивающие сельское хозяйство: ОАО «Пинскрайагросервис», присоединившее к себе СПК 
«Каллауровичи» и взявшее в безвозмездное временное пользование основные средства СПК «Бо-
ричевичи»;  УП «Пинское ПМС», принявшее в безвозмездное временное пользование основные 
средства СПК им. Котовского и СПК «Хойновский». По договору о совместной деятельности с 






В прошедшем году произведено валовой продукции сельского хозяйства на 119 млрд. рублей, в 
том числе продукции растениеводства на 53,2 млрд. рублей, животноводства – на 65,8 млрд. руб-




Рисунок 1 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур Пинского района, тонн 
 
Увеличились объемы производства растениеводческой продукции. В районе собран высокий 
урожай зерна  – 113,8 тысяч тонн при урожайности 31 ц/га. Наибольшие валовые сборы зерна по-
лучены в ОАО «Парохонское» – 7434 тонны, СПК «Валище» – 6861 тонна, СПК «Плещицы» – 
6471 тонна.  
  
 
Рисунок 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 
 
Урожайность зерновых увеличилась на 22%, сахарной свеклы – на 27%, рапса – на 27%. Самым 
урожайным оказалось зерновое поле ОАО «Оснежицкое» –  47,3 ц/ га, СПК «Лопатино» – 34,8 
ц/га, а в расчете на 1 балло – гектар  соответственно 142 кг и 137 кг. В СПК «Плещицы» получено 
зерновых 112 кг на 1б.–га,  ОАО «Пинскрайагросервис» – 110 кг. 
 За предыдущий год наметилась положительная динамика в развитии отрасли животноводства. 
Были получены  следующие удои  от одной коровы: 4016 кг в СПК «Лопатино»; 5165 кг в филиале 
«Пинскдрев – Бобрик»; 5112 кг в ЧССУП «Пинскдрев–Социальный комплекс». В среднем по рай-
ону продуктивность одной коровы в 2011 г. составила 4356 кг. Повысилась продуктивность в жи-
вотноводстве. Удой на 1 корову – на 25%, среднесуточный привес КРС – на 25%, свиней – на 52%.  
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По основным показателям развития животноводства Пинского района можно проанализировать 
прирост КРС, коров и свиней. В 2005 году  количество крупного рогатого скота составляло 55,4 
тыс. голов. В 2007 году показатели незначительно возросли, и составили 56,9 тыс. голов. Наблю-
дается ежегодное увеличение по данному показателю до уровня 81,5 тыс. голов в 2012 году или на 
47% относительно данных 2005 г. 
Аналогична динамика изменения численности поголовья коров с 17,9 тыс. голов в 2005 году до 
24,4 тыс. голов в 2012 году (темп роста за период –136%). Увеличение поголовья свиней за рас-
сматриваемый период не стабильно, так как наблюдается некоторое снижения численности свиней 
к 2010 г., после чего их численность постепенно увеличилась до 18,7 тыс. голов к 2012 году. 
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Предпринимательство играет важную роль в социально – экономическом развитии страны, 
способствуя формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, 
расширению сферы услуг, созданию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной 
стабильности. Стоит отметить, что наибольшее внимание уделяется развитию малого и среднего 
предпринимательства именно в сельской местности. 
Ни для кого не секрет, что любые льготы, предоставляемые законодательством для осуществ-
ления предпринимательской деятельности, в первую очередь используются не для развития ново-
го бизнеса, а для оптимизации старого, а то и вообще – для получения личных материальных благ 
за счет определенных поблажек.  
В Декрет № 6 от 7 мая 2012 года «О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности» (далее – Декрет №6) Де-
кретом № 5 от 11 сентября 2013 года «О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6», (далее – Декрет №5) были внесены изменения, кото-
рые в некоторой степени повлияли на осуществление малого и среднего предпринимательства. 
Декрет №6 регулирует две сферы правоотношений, а именно: 
– предоставление льгот по уплате налогов при реализации товаров (работ, услуг) собственного 
производства при осуществлении деятельности на территории средних, малых городских поселе-
ний, сельской местности; 
– освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе автомобильной техники и иного обо-
рудования в качестве вклада в уставный фонд коммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности [1]. 
Льготы по налогообложению мало интересуют белорусских бизнесменов: для получения таких 
льгот необходимо организация производства, получение сертификатов и т.д., что требует значи-
тельных денежных и временных вложений. А вот льгота по ввозу автотранспорта без таможенных 
пошлин и НДС оказалась широко востребована белорусскими, а также российскими предприни-
мателями: воспользоваться такой льготой достаточно просто – как жителю сельской местности, 
так городскому жителю и даже иностранцу – ведь достаточно зарегистрировать организацию на 
соответствующей территории и ввезти автотехнику с соблюдением процедур, установленных Де-
кретом № 6, и все – можно работать на ввезенной автотехнике, можно на ней просто ездить, ведь 
Декретом №6 не установлена обязательность осуществления деятельности при получении льготы, 
достаточно лишь поддерживать организацию «на плаву» в течение пяти лет. 
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